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LA ESCUELA EN LA DIVERSIDAD: HACIA UNA EDUCACIÓN 
INTEGRAL 
 





El presente artículo se propone como objetivos analizar las representaciones de los docentes en torno a 
las migraciones y la pobreza e indagar acerca de las potencialidades del rol de la escuela dentro del 
arco de posibilidades que le permitirían ubicarse como espacio de discriminación o integración de la 
diversidad. Las preguntas que recorren este trabajo son ¿cómo se concretan en actos discursivos las 
representaciones que los docentes tienen acerca de sus alumnos? ¿Qué sucede en la escuela cuando la 
diversidad se hace visible? ¿Cómo asumen los docentes estas diferencias y en qué medida se traducen 
en desigualdades? Utilizaremos los datos producidos en el marco del proyecto UBACyT del que 
ambas autoras forman parte. El mismo se ha planteado un tratamiento cualitativo de la temática, por lo 
que las estrategias de recolección, producción y análisis de datos son de este orden.  
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This article sets out like objectives to analyze the educational representations on migrations and 
poverty and to investigate on the school´s possibilities within the arc that would allow it to be located 
like space of discrimination or integration of the diversity. The questions- problems that cross this 
work are: How do take shape on the speech acts the teachers´ representations about their students?  
What does happen at school when the diversity becomes evident?  How do the teachers manage these 
differences and how are they translated in inequalities? We will use the data produced within the 
framework of the UBACyT project where both authors are working in. It has considered a qualitative 
treatment of the thematic one, reason why the strategies of researching, production and analyses of 
data are qualitative too. 
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Integración y desarrollo continúan siendo dos grandes desafíos en los países de 
América Latina, tanto para los Organismos Regionales, los Gobiernos, la sociedad civil, como 
para las instituciones educativas cuya doble participación las coloca, al mismo tiempo, como 
espacio de investigación y como objeto de análisis. 
 
A partir de los desafíos mencionados, el denominado proceso de globalización ha 
puesto en evidencia por una parte, los problemas de integración política, social, económica y 
cultural; y por otra aquellos problemas relacionados con las enormes asimetrías que pueden 
advertirse no sólo entre países sino también al interior de ellos. 
 
Por añadidura, durante la década de los 90 y en diferentes países de América 
Latina se promovió la aplicación de políticas neoliberales que impulsaron el súbito retiro del 
Estado como garante del pleno ejercicio de los derechos sociales, acentuando aún más la 
brecha entre los sectores más y menos favorecidos, con el consecuente aumento de la pobreza 
y la desigualdad. El abandono por parte del Estado de políticas sociales de inclusión repercute 
de manera tal que, vastos sectores de la sociedad quedan por fuera no sólo del sistema 
económico productivo sino también de sistemas de pertenencia social, variando asimismo, la 
construcción de las subjetividades de acuerdo a los parámetros de inclusión social que 
históricamente se habían desarrollado. 
 
En este contexto de condiciones de pobreza que aumentan exponencialmente, 
procesos de desigualdad crecientes, sistemas de expulsión y exclusión social, entre otros, 
víctimas del empobrecimiento en sus países de origen muchas personas han debido trasladarse 
en búsqueda de mejores oportunidades produciéndose el crecimiento de los flujos migratorios. 
Por tales motivos, entendemos que el fenómeno migratorio asume renovada importancia, 
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La Región, entre países y al interior de ellos, exhibe aún problemas endémicos 
tanto en la distribución equitativa del ingreso y la riqueza como en sus políticas de relaciones 
que tengan en cuenta la diversidad nacional y cultural. Desarrollo e integración no pueden ser 
abordados sin la comprensión dos problemáticas que deben ser estudiadas en forma 
articulada; por una parte el impacto del aumento de la pobreza y la desigualdad 
conjuntamente con el impacto de las poblaciones migrantes en las sociedades receptoras y la 
correspondiente percepción que de aquellas se tiene y, por la otra,  el fenómeno 
discriminatorio que de estos procesos surge (tanto de nativos hacia migrantes como de no 
pobres hacia pobres). El espacio surgido del entrecruzamiento de dichas problemáticas será el 
centro del artículo. 
 
La escuela se instala en dicho contexto, como escenario excepcional en el que 
pueden verse en la cotidianeidad cómo son las relaciones entre sujetos con dichas 
características, precisamente porque la institución educativa presenta una alta sensibilidad a 
los cambios en la composición de la población estudiantil. Asimismo es uno de los agentes de 
la política pública que nos permite interpretar, en las respuestas de los docentes a diferentes 
situaciones, la forma en que el Estado da tratamiento a dichas problemáticas.  
 
La educación para la integración nos compromete y debe tender, no sólo a ser 
conscientes de la diversidad étnica y las desigualdades sociales que se hacen presentes en el 
aula, sino también a un adecuado tratamiento de las mismas de modo que la escuela no sea 
sólo un espacio donde estas situaciones se hacen presentes sino que logre establecerse como 




Para el análisis que aquí realizamos tomamos los datos producidos en el marco del 
proyecto de investigación UBACyT que le da origen y del que ambas autoras forman parte. 
Una de sus hipótesis sostiene que las representaciones sociales discriminatorias que señalan a 
los extranjeros como desviados de lo socialmente esperado, resultan de la necesidad de los 
nativos de ejercer el control social sobre aquellos, por medios de tácticas de vigilancia y 
disciplinamiento limitándolos así, en el ejercicio de su participación en el sistema social, 
político y productivo.  
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Como ya mencionáramos el impacto que tienen sobre el sistema educativo las 
corrientes migratorias y la masividad de la pobreza, así como la repercusión que tendría la 
institucionalidad educativa en la conformación de identidades de sus alumnos (sean estos 
migrantes o nativos, vivan en condiciones de pobreza o no), nos brindan un amplio espacio de 
análisis sociológico en el que cuestiones relacionadas con la exclusión social, la marginalidad, 
la construcción de identidades y, finalmente, la discriminación y  la integración deben ser 
tratadas. Nos planteamos como problema de investigación cuestiones ligadas a las causas y 
consecuencias que imprimen dicha heterogeneidad sobre lo social, dado el proceso de 
vulnerabilización de los sujetos, ya sea porque son pobres o porque provienen de otro lugar- 
migrantes-, pero en ambos casos porque son diferentes. 
 
Nuestra hipótesis es que los alumnos llegan a una escuela que no está preparada 
para recibirlos, pero que por verse superada por el contexto mencionado desarrolla acciones 
de contención social desde lo institucional como así también estrategias al interior del aula 
que elabora cada docente para tratar con la diversidad nacional y la desigualdad 
socioeconómica. Se revelarían en la práctica una variedad de estrategias áulicas por parte de 
los docentes para abordar dicha diversidad. Más allá del éxito o fracaso de tales estrategias, 
que sin duda intentan trabajar reconociendo esa diversidad, las acciones de los docentes dado 
el rol social que ejercen, serían – en un sentido que explicaremos más adelante - 
performativas de las conductas, experiencias e identidades de los niños. 
 
Nos preguntamos ¿cómo se concretan en acciones las representaciones que los 
docentes tienen acerca de sus alumnos? ¿Qué sucede en la escuela cuando la diversidad se 
hace visible? ¿Cómo asumen los docentes estas diferencias y en qué medida se traducen en 
desigualdades? 
 
Interesa aquí analizar dicho proceso desde la mirada del nativo que se ejerce sobre 
la diversidad y la desigualdad, en tanto interculturalidad producto de las migraciones externas 
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Los objetivos del presente artículo serán analizar las representaciones de los 
docentes en torno a los alumnos atravesados por dichas problemáticas e indagar acerca de las 
potencialidades del rol de la escuela para constituirse como espacio de discriminación o 
integración de la diversidad, y como espacio de reproducción o crítica de la pobreza. La 
aparición en la escuela de prácticas tendientes a “naturalizar” las desigualdades sociales con 
eufemismos tales como “valoración de las diferencias”, nos hace preguntarnos acerca del rol 
que dicha institución asume. Examinaremos en qué medida las diferencias dadas por el 
desigual acceso a los recursos económicos y la diversidad  desde los orígenes nacionales, se 
traducen luego en miradas que legitiman un tratamiento que desiguala y diferencia.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Nos hemos planteado un tratamiento cualitativo de la temática, por lo que las 
estrategias de recolección, producción y análisis de datos son de este orden.  
 
El interés es rastrear la imagen que se construye acerca del “otro” desde la escuela 
por lo que nos acercamos a los docentes en términos de unidades de análisis. Exploraremos 
sus representaciones sociales asumiendo que estas acciones en la escuela estarían afirmadas 
por la fuerza con que opera el discurso, motivo por el cual trabajamos con la producción 
discusiva de docentes obtenidas en el ámbito de grupos de discusión focalizados. Estos han 
tenido una guía que los orientaba para obtener resultados más adecuados a los intereses de la 
investigación. De esta manera y para un correcto tratamiento del instrumento de recolección, 
trabajaremos con el material allí originado como si se tratara de un discurso único. Nos 
interesa rastrear algunas de las estrategias que los docentes emplean frente a la diversidad con 
la que se encuentran en el aula. Analizamos e interpretamos el contenido de las exposiciones 
que se produjeron en esta instancia. A fin de no abundar en ejemplos, citaremos aquí sólo los 














Dada la existencia de un cambio cualitativo en relación con la composición del 
alumnado (niños/as migrantes y nativos/as, en condiciones de pobreza o no) en las escuelas 
(primarias, secundarias; públicas y privadas), y teniendo en cuenta esta característica 
heterogénea la escuela- institución sensible a estos cambios- ha debido replantearse aunque 
sea desde la práctica, determinadas estrategias frente a esta nueva impronta que presenta. 
 
Cabe mencionar que, según plantea Tenti Fanfani (2007), sobreviene en la 
actualidad de la sociedad argentina una situación paradojal dada por el hecho que durante los 
mismos años en que se gesta la exclusión social se registra un crecimiento constante de la 
inclusión escolar.  
 
Aunque el citado autor hace referencia a la realidad socio- educativa argentina, el 
mismo fenómeno puede verse en otros países del mundo tal como lo refleja el Informe final 
del Foro Mundial sobre la Educación realizado en Dakar (2000). El mismo sostiene que el 
número de niños matriculados en la escuela aumentó y que, tomando el período entre 1990 a 
1998, cada año más de 10 millones de niños suplementarios se han incorporado a la escuela, 
lo que significa que se ha duplicado el aumento medio registrado durante el decenio anterior. 
De modo que Asia Oriental, el Pacífico y América Latina y el Caribe se están acercando al 
logro de la educación primaria universal, el número de niños no matriculados en la escuela 
disminuyó  y, más específicamente en América Latina y el Caribe, ese cifra se dividió por 
dos, pasando de 11.4 millones a 4.8 para el mencionado período.  
 
En síntesis y a nivel local, podemos decir que se da una contemporaneidad entre 
la exclusión social y la incorporación escolar, que además imprimen una crisis del sentido 
tradicional de la escuela, en que los viejos modos de hacer las cosas ya no sirven para resolver 
problemas inéditos. La escuela se presentaría hoy como un escenario social atravesado por la 
diversidad étnica y las desigualdades sociales que aparecen como problemáticas con las que 
los docentes deben trabajar cotidianamente. En consecuencia y a pesar que esta realidad no es 
nueva y no obstante su tradicional rol homogeneizador, la escuela de hoy debe plantearse 
nuevas formas de acción frente a estas nuevas características sociales dadas por fenómenos 
migratorios y por procesos de pobreza y exclusión. 
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Resaltamos que, como sostiene Tenti Fanfani (2007) el impacto que las profundas 
transformaciones sociales han tenido sobre el alumnado que hoy compone la escuela no fue, 
igualmente acompañado por un programa de políticas públicas explícitas sino que la 
adaptación a esta transformación y al nuevo contexto que de ella se desprende quedó librada a 
las instituciones y sus actores (directivos y docentes). 
 
En este contexto concebimos la importancia que asumen las acciones cotidianas 
de la labor docente dentro del aula y, es por esto, que ocupan un lugar central en nuestro 
análisis. Parte de estas acciones se encuentran comprendidas en las representaciones docentes 
y sus producciones discursivas acerca de los hechos sociales aquí mencionados. Otorgamos 
especial relevancia a lo que denominamos el poder estructurador del lenguaje, que a través de 
palabras y discursos tiene la capacidad de prescribir bajo la apariencia de describir y la de 
denunciar bajo la forma de enunciar, de manera tal que cada acto de nominación escolar sobre 
el niño acarrea como efecto que cada uno conozca y delimite su universo de posibilidades, 
expectativas y como punto último de este recorrido, estructure sus trayectorias. Acordamos 
cuando Kaplan sostiene: “Tipificar a los alumnos como ‘pobres/ no pobres’ no es mero acto 
clasificatorio que opera como instrumento de conocimiento descriptivo del otro, sino que, más 
bien, puede operar como categoría sociopolítica de exclusión en la escuela” (KAPLAN, 2005, 
p.81). El poder estructurador del lenguaje surge en el momento en que el docente coloca al 
alumno la etiqueta de pobre y, de este modo, lo sitúa en una posición que lo inhabilita para 
acceder a otro tipo de recursos. Así lo muestran los grupos focales de discusión donde 
encontramos algunos ejemplos en relación a estas nominaciones/ clasificaciones del otro, que 
se hallan doblemente atravesadas por la condición de pobre y/o de migrante del niño.  
 
Ante la pregunta acerca de si existía en la escuela algún criterio de selección en el 
otorgamiento de vacantes, los docentes respondieron: 
 
- “Yo creo que el criterio de selección es el padre del chico, porque de acuerdo 
a la comunidad que va a la escuela, a la población, anoto a mi hijo o no lo anoto. 
- En una escuela de Capital Federal, donde van todos de clase media, es difícil 
que encuentres un chico de clase marginal. 
- Es una selección natural, pasa con todo, a nosotros también. A nosotros 
mismos que somos de clase media, quizás nos cuesta muchísimo llegar a una clase de nivel 
cultural o económico, porque hay  características, códigos…” (Escuela primaria, pública) 
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La apelación a categorías que asumen como natural una selección que es social 
nos hace reflexionar acerca de la institucionalización y aceptación de ciertas ideas y 
situaciones. Encontramos en este apartado, además, mención a cualidades que no están 
exclusivamente relacionadas con la escuela como es la apelación al “nivel cultural o 
económico” tomados como atributos en sí, sin ser problematizados en su dimensión socio 
histórica. Es también significativa la relación que se establece entre el nivel de ingreso, el 
lugar de residencia y la calidad educativa, como así también el poder de destino que podrían 
tener esos discursos docentes sobre la subjetividad del niño. Esto aparece en los grupos 
focales cuando se compara la calidad educativa entre la Provincia de Buenos Aires (en 
referencia al conurbano bonaerense) y la Capital Federal.  
 
- El nivel educativo de Provincia es más inferior que el de Capital, y eso ya 
desde arriba se hace la discriminación; que los que están en Capital es como que son más 
inteligentes que los que están en Provincia. Y no es sí porque las mismas capacidades que 
tienen los chicos de Provincia, las tienen los chicos de Capital. 
- Es como que en Capital te movés también a otro ritmo, y en Provincia es más 
como de barrio, por así decir, yo creo que el nivel de exigencia es diferente. 
- Claro, pero yo a lo que apunto es que dentro del entorno de Capital Federal 
hay menos cantidad de habitantes que en el Conurbano, ¿sí?, entonces hay mayor cantidad 
de alumnos en Provincia de Buenos Aires; entonces por qué tenemos que discriminar a nivel 
sistema educativo?, creo que es una discriminación a nivel sistema educativo que Capital 
tiene un determinado sistema educativo y Provincia tiene otro. El de Capital es mucho más 
superior que el de Provincia. 
- Superior a nivel programas, contenidos… yo tengo chicas que yo le he 
recomendado, le he aconsejado “Cambiate a una escuela de Capital, no te quedes en 
Provincia porque el sistema de Provincia no  sirve porque ha bajado el nivel desde que se 
cambió a este sistema Federal. Pasate.” La chica en octavo año, tuvo que repetir a séptimo 
en Capital Federal. Le digo “Repetí, es preferible perder un año ahora, y no que lo pierdas 
después más adelante.” La piba recontenta, porque fue abanderada de la escuela, se 
consiguió la beca para este año y está estudiando en una escuela de óptica de Devoto. Y la 
piba ganó un campeonato interno de Matemática, cosa que esa capacidad que ella tenía en 
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La cita anterior mostraría que los docentes establecen una relación entre el lugar 
de residencia de los alumnos, su pertenencia socio económica, sus niveles educativos y sus 
posibilidades dentro del sistema educativo. De modo que los docentes asumen que los niños 
que son pobres viven en provincia y allí van a la escuela; y aquellos que no lo son, viven y 
por tanto acuden al sistema educativo de la ciudad. Basados en este supuesto, lo que surgiría 
de estas expresiones es la aparición de una acción que conduce a los docentes a proceder de 
manera que si perciben que un niño tiene “capacidades” entonces le aconsejan que se cambie 
de escuela. Ahora bien, nos preguntamos si con este consejo sobre migrar dentro del sistema, 
no se estaría actuando de manera de reproducir escuelas para pobres (que, según el planteado 
supuesto, conllevarían una menor calidad educativa y estarían ubicadas en el conurbano 
bonaerense) y escuelas para no pobres (bajo el mismo razonamiento, con mejor nivel 
educativo y situadas en Capital Federal). Es decir, nos interrogamos acerca de si estas 
actitudes no conducirían a reproducir condiciones de desigualdad. Incluso podríamos decir 
que los docentes establecen una diferenciación que pareciera que ellos mismos terminan por 
reproducir al recomendarles a sus alumnos que se cambien de escuela e incluso 
aconsejándoles que repitan el año escolar.  
 
Por su parte, lo que sucede con la categoría de cultura es algo aún más complejo. 
Es recurrente el uso de la pertenencia nacional y cultural para intentar explicar el desempeño 
del niño en la escuela y las características de los contextos de pobreza y diversidad cultural en 
que ellos habitan. Al momento de analizar cuáles son las estrategias que surgen en el aula 
frente a la diversidad, surgen de los grupos focales las siguientes expresiones: 
 
- Primero hay que priorizar lo argentino. 
- Yo priorizaría, y de hecho lo trato de hacer, al nativo. 
- A mí me parece que hay muchas dificultades, porque una vez comenté que 
llegaron dos paraguayos que no sabían hablar… Yo no me iba a poner a enseñarles a hablar 
y escribir porque en ese momento tenía en el curso 32 chicos. Tenía 30 argentinos que tenían 
que aprender. Entonces yo trabajo para el grupo, para la mayoría. No considero que por uno 
o dos tenga que retrasar a 30. o sea, yo tengo esa postura yo. No demorar por uno o dos, 
ahora, si son los 30 sí, demoro; si son 15 veo, pero por dos no voy a bajar todo el nivel, yo 
estoy en ciencias naturales, que ni siquiera sabían el… 
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- Yo recuerdo que tenía un nene que hablaba en paraguayo. Y me acuerdo que 
yo salí y le dije a la mamá  que por qué no le hablaba en castellano. Le dije “por favor, en tu 
casa tratá de hablarle en castellano”, porque ella le seguía hablando en guaraní en su casa. 
Entonces era, pobre nene, un caos. Le dije “Le aviso, para que esté un poco mejor”, pero 
como dice ella, no me parece que uno también tenga que ser bilingüe. (Escuela primaria, 
pública) 
 
Surge aquí la pregunta acerca de cuál es la responsabilidad de la escuela frente al 
tratamiento que se da a los niños de origen extranjero o en condiciones de pobreza cuando en 
el aula reaparecen discursos docentes que valoran las supuestas “capacidades naturales” o el 
mejor acompañamiento que pueden hacer los padres de los niños con mejores recursos 
económicos. De esta forma, la pobreza se transforma en una marca estigmatizante para el niño 
que sufre por hallarse en esa situación y por ser representado como alguien que no importa lo 
que haga, merece o debe estar ahí. La pobreza se convierte en una marca que borra cualquier 
otra cualidad. 
 
Es justo mencionar también que, como corolario de algunos trabajos, hemos 
podido observar que la diversidad no representaría un problema en sí mismo, sino que éste 
surge al momento de  su tratamiento en el aula por parte de los docentes. Cotidianamente la 
escuela y sus docentes despliegan variedad de estrategias que no hemos mencionado,  
trabajamos aquí acerca de una de las reacciones posibles que pueden construirse al enfrentarse 
a la diversidad del aula, a saber: la discriminación hacia los alumnos.   
 
DISCUSION Y CONCLUSIONES 
 
Tal cual sostiene el Informe Final del Foro de Dakar, la educación integradora ha 
surgido en respuesta al consenso existente sobre el hecho de que todos los niños tienen 
derecho a una educación común en su localidad, independientemente de su contexto o su 
rendimiento, en este sentido habría que tender a satisfacer las necesidades educativas de todos 
los jóvenes y adultos. Sin embargo, el mismo Foro asume como una de sus preocupaciones 
todas las políticas y prácticas tendientes a reproducir la exclusión en la educación. En este 
sentido, nos preguntamos si en lugar de intentar adaptar a los niños a las escuelas de hoy, no 
habría que pensar en objetivos tendientes a adaptar las escuelas para que sean capaces no sólo 
de recibir sino también de trabajar con todos los niños. 
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En relación a esto, el mismo Informe reconoce como otro obstáculo el hecho que 
numerosos docentes no están aún hoy plenamente convencidos de que la integración pueda 
funcionar, tal como hemos visto en los ejemplos aquí citados. Aparecería así como un nuevo 
objetivo la tarea de capacitar a los docentes de manera que tengan en cuenta las diversas 
necesidades de aprendizaje que se presentan en el aula y a fin de colocar a la escuela como 
una institución tendiente a respetar la diversidad cultural sin reproducir con sus actos, la 
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